
































Nasce  con  l’obiettivo  di  far  progredire  conoscenza  e  tecnologia 
nell’ambito dell’estrazione dell’ECG del feto mediante rilevamento 
non invasivo di potenziali superficiali sul corpo della gestante. 
Coniuga  le  esigenze  della  ricerca  di  base  sull’estrazione  dell’ECG 
fetale  con  approcci  e  soluzioni  tecnologiche  di  elaborazione 
avanzata digitale di segnali biomedici, nel contesto di problematica 








Studio  e  sviluppo  di  algoritmi  on‐line  di  event‐detection  e  signal 
enhancement
Il conseguimento di tali obiettivi mira a colmare  l’assenza di soluzioni 























Il  problema  della  diagnosi  prenatale  cardiologica  è fortemente 
sentito  in  Sardegna,  dove  si  registra  un’incidenza  di  cardiopatie 
congenite circa doppia rispetto al resto d’Italia.















L’uso  di  tali  soluzioni  non  è
confortevole né per la paziente 
né per  il  feto,  e  l’applicazione 
dell’elettrodo  da  scalpo  non  è
esente  da  rischi  (abrasioni, 
infezioni).  Inoltre  ulteriori 



































I  campi  magnetici  sono 
misurati  vicino  all’addome 
materno  per  mezzo  di 
magnetometri 
particolarmente sensibili che 
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